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MEDITñCiONES SOBRE 
ALGUN PUNTO DE LOS 
E J E R C I C I O S 
ESPIRITUñLES 
DIRIGIDOS por el P. Martínez, religio-so jesuíta, se acaban de celebrar 
ejercicios espiútuales para señoras en la 
que fué iglesia de la Compañía. De 
ellos han derivado otros, que se están 
celebrando, para obreras. Como se ve el 
resultado no ha podido ser más inme-
diato y adecuado. Esperemos que los 
frutos de ambos correspondan a la ex-
celencia de la doctrina. 
Tengo entendido que, en relación 
con las normas de vida cristiana (y de 
inayor perfección a que aquéllas tien-
den) se ha tratado, entre otros punto?, 
<|e la conducta que como católicos debe-
mos seguir en lo tocante a espectáculos 
públicos y más concretamente en cuan-
to al Cine, que por su difusión extraor-
dinaria es hoy distracción favorita de 
toda la sociedad. No es que antes aquí 
se careciere de dicho espectáculo, pues 
que de muchos afios son las temporadas 
en el anticuado e incómodo Salón Ro-
das, pero hoy con el moderno y flaman-
te Cine Torcal se ha hecho común a 
toda? las clases sociales el disfrute de 
cuanto aquél puede ofrecer en un local 
dotado de todos los elementos de 
confort. Plácemes por ello debe mere-
cer a todo antequerano la creación de 
un instrumento por el que puede dis-
frutar de un espectáculo culto y moral y 
con el que una sociedad local ha dota-
do a Aníequera de un magnífico salón 
propio para toda clase de actos y repre-
sentaciones. 
Del órgano pues, nada hay que decir 
que no redunde en elogio del mismo y 
^e quienes no han regateado medio 
para procurárnoslo. Mas ¿cabe aplicar 
igualmente juicio tan favorable a la fun-
ción que desempeña, y nunca más ade-
cuado el símil fisiológico al social? 
Quiero, ante todo, hacer constar que 
nada que no sea consideraciones las 
roás elevadas de un noble interés por el 
"•ende esta ciudad de una capacidad 
tan grande en todos los órdenes para 
proporcionar a todos sus hijos un alto 
índice de prosperidad y bienestar mue-
ve mí pluma y es mi deseo que sea 
igualmente móvil para todos los demás. 
Sentado esto, hagamos algunas conside-
raciones pertinentes. 
El Teatro como el Cinc si por algu-
nos motivos, el primero en mayor pro-
porción, por otros muchos el segundo, 
en medida incomparable, son escuelas 
de costumbres. Los más prodigiosos 
adelantos de muchas ciencias, aplicados 
a la técnica del Cinema, contribuyen a 
proyectar sobre los más tenues y débiles 
elementos materiales (la película y la 
pantalla) la visión más portentosa que 
la imaginación y ia realidad aunadas 
pudieran ofrecernos de la vida en su 
más rica y compleja variedad. Dirigido 
todo por un interés económico para la 
conquista 'del público, no hay motivo 
de atención que no aproveche, ni instin-
to que no despierte, ni pasión que no 
estimule hasta subyugar nuestro com-
plejo físico y espiritual. 
En estas condiciones la influencia y 
transcendencia del cinc sobre el espec-
tador afecta, bajo las más diversas for-
mas a las más variadas condiciones en 
que se encuentra extendiendo aquéllas a 
la familia y la sociedad. ¿En qué direc-
ción y con cuáles resultados en el pre-
sente y para el porvenir? He aquí una 
pregunta cuya respuesta en gr^n parte 
por lo que toca a Aníequera, (con toda 
la importancia que representa el que 
ante la pantalla más todavía que en el 
hogar y la escuela se incuben y mode-
len la conducta y la conciencia de gran-
des muchedumbres) está a la voluntad y 
i • .. Junan ror rero 
Dlédíco 9 Ofioníálogo 
Especialista en enfermedades de la 
Boca, Dientes y Maxilares. 
Rayos X 
Consulta: de 10 a 1 y de 3 a 6 
ESTEPA, 90 Frente al c¡LÍi dt Vcgar». 
I 
al arbitrio de los cuatro señores propieta-
rios y empresa del Cine Torctl. SueJ» 
creerse que para atraer al púb'ico e» 
preciso ofrecerle manjares excitantes qap 
despierten su apetito, y de acuerdo coji 
esta doctrina se ha seguido por muchsi 
empresas una táctica que ha convertkto 
cines y teatros en todo meno* en es-
pectáculo al que pudiera asistir unm 
familia decente sin olvidarse m pocst 
de que lo es. No es cierto ésto; por lo 
que toca al último, de todos es conoci-
do el clamoroso éxito obieriido en su 
primera producción por m Wttor, y* 
gloria de las letras, t i que sigue co» 
igual o mayor intensídadl el de ta nue-
va segunda presentada. Me he re-
ferido al señor Pemán con m* obraf 
«El Divino Impaciente» y «Cuando la» 
Cortes de Cádiz». En cuanto al Cinc, 
aparte que la inmensa producción y a | 
enorme variedad permite en cualquier 
momento una inteligente selección,vea^ 
también cómo obras que sólo plácemen 
merecen han producido los mayores 
desbordamientos de entusiasmo, «BeiK 
Hur», por ejemplo. 
Es, pues, evidente que aun bijoufe 
punto de vista utilitario se puede armo» 
nizar con el interés legítimo de una gt-
nanefa, las exigencias de la moral. N i sfe; 
debe perder de vista tampoco una cir-
cunstancia de importancia loca!. N o | 
referimos a! proceso en nuestra ciur 
dad de las obras que rebasan ei ínterin 
individual por su trascendencia colectíyí 
y de las que no debemos silenciar loi^ 
bellos ejemplos que nos muestran ¿i 
podemos ofrecer. Toáos y cada uno de 
ellos están inspirados y dirigidos por el 
bien común. Su examen es verdadera-
mente consolador y el pasarles rcvlstf-, 
es en alto grado ejemplar. 
Descuella por m importancia qu# 
desborda del área nacional trasponiendo 
los mares par» difundirse en nueve* 
continentes, la institución de las Tercia 
rias Franciscanas de o^s SS. CC, obra 
debida a una señora antequerana par» 
el más amplio ejercicio de todas las 
obras de amor al prójimo de ta que 
nuestra ciudad debe sentirse orgulloaa,, 
y a la que habremos de dedicar especial 
estudio. La tiens también grande e » 
aquellas regiones con las allí creadas f 
— Pigina 2.» é E L S Q L Qfi A N T E Q U C B A 
L A R F Q 1 ^ de CALZADOS GARACH 
Presenta en su exposición: Lucena, 18, los mejo-
res calzados y más modernos de la creación. 
P R E C I O R I U O 
m C e n t r a l : G R A N A D A 
SICOSSIUS: MUSiUBTEPESI. JIEI.IOTIIL, LIHUES y ilIDDJIIII 
«n ésta con la espléndida ampliación del 
asilo de los ancianos y la fundación del 
de la Inmaculada, a cargo de las Her-
manitas de los Pobres aquél y de las 
referidas Terciarias éste, obras igual-
mente debidas a una hija de Antequera. 
Con carácter estrictamente local pero 
no por ello menos acreedor al aplauso 
y lá admiración, el asilo de huérfanos 
produce un bien incalculable, llevando 
a la enseñanza, la moralidad y los cari-
ños de una maternidad espiritual prodi-
gados por las abnegadas Hijas de San 
Vicente de Paúl, a cuyo cargo corre, a 
una multitud de pequeños de uno y 
dtro sexo en hermoso e higiénico pabe-
llón construido exprofeso desde hace ya 
crecido número de años, y como las 
anteriores fruto también de otra señora 
que tuvo por cuna esta privilegiada tie-
tra, propicia siempre a todo lo noble y 
elevado. 
En pleno enraizamiento, prometedor 
<le exuberante desarrollo, aun cuando 
r^ o haya llegado todavía a la madurez 
del fruto, la generosa fundación de otra 
«eñora antequerana que habrá de regir 
la gran Institución de ios pobres, los 
Salesianos, y cuyo centro de caridad y 
de cultura vemos alzarse espléndido y 
mágnífico en uno de los más ricos para-
jes de nuestra vega, se revela con clari-
dad meridiana exenta de todo error o 
duda, como todas las demás, cual sea 
«1 hálito impulsor y el fin hacia el que 
tienden las más altas empresas de Ante-
¿juers. 
Ni se ha concluido la lista, pero bas-
tan las cuatro muestras propuestas para 
ver cómo la obra de cuatro señoras 
<que no cuatro señores), hijas todas de 
esta noble y leal Antequera, no lleva en 
tolde como airón, a todos los vientos 
de su escudo, un bello lema de amor, 
de ese amor más noble y puro {el amor 
al desvalido) que puede florecer sobre 
la tierra. Y, circunstancia digna de no-
tar: esas cuatro señoras que podemos 
ofrecer como digno ejemplo que seguir 
de elevada acción social, todas de nues-
tra época, cual si nos quisieran marcar 
lo que demandan las necesidades de los 
tiempos que vivimos, pero sin relación 
familiar de unas a otras ni tampoco de 
convivencia social, desenvolviéndose 
cada cual en distinto medio ambiente 
y en las más variadas y diversas condi-
ciones de vida, como para demostrar ¡ 
qoe todo estado y condición es apropia- i 
do y que en tocias párl i iwd n flnrf-
¡NOVIAS! 
{NOVIOS! 
No se requieren grandes gas-
tos para instalar una casa con 
verdadero gusto y distinción. 
Só lo precisa que su proveedor 
tenga sentido artístico, y sepa 
interpretar sus deseos. 
La casa J o s é María García, de 
Lucena, a base del presupues-
to de cada interesado, puede 
hacerle una instalación buena, 
bonita y económica . 
cer y cultivarse las más hermosas 
obras, muestran, sin embargo, una do-
ble nota común: la de pertenecer todas 
a una esfera económica elevada, en la 
que debemos aprender cuáles son los 
deberes sociales de la riqueza y la de 
que del mismo modo, tras de haber pa-
sado por todos los estados de la vida 
pudiendo servir de ejemplo en cada 
uno de ellos, es, sin embargo, en uno 
sólo, el último, el de la viudez, e! que 
ha producido esa fecunda maternidad 
del espíritu que a través del tiempo y 
del espacio se extienda cada vez a nue-
vas y más numerosas generaciones. 
Apresurémonos a manifestar que de 
esto último sólo debemos sacar la conse-
cuencia de que no deben los matrimo-
nios hoy esperar que la muerte los des-
truya para llevar a cabo lo que unidos 
en comunidad de aspiración podrían 
realizar mucho mejor. Y no es que sólo 
podemos ofrecer el ejemplo de obras 
femeninas; roa^ es preciso reconocer 
que no ya en debido tributo de galaníe-
ría, pero en el más extricto de justicia 
ocupa el primer lugar la obra de la mu-
jer. En tal sentido tenemos que confe-
sar que únicamente hemos sabido cami-
nar tras sus pasos y seguir sus huellas: 
las obras de los hombres en Antequera 
son más pequeñas y posteriores a las de 
ellas, siquiera fengán y estén influidas 
por ei mismo espíritu¡ por lo que debe-
mos reconocernos sus deudores y dis-
cípulos, aunque harto menos aprove-
chados. Conocidas de todos en su mo-
destia, sería jactancia su ponderación. 
Pero no debemos omitir algunas con» 
sideraciones de las que cabe deducir 
notorias consecuencias que invitan a la 
reflección. En efecto, todas ellas, lo 
mismo las de carácter social que las que 
la ostentan marcadamente individual, 
igual las públicas que las privadas, unas 
y otras, todas, de una manera directa, 
como fin primordial, o tras de haber 
servido un interés particular, redundan 
en beneficio de los intereses colectivos. 
Basta pasarle revista. Desde {(a Caja de 
Ahorros, nacida por cierto al calor de 
unos ejercicios espíritus les para caba-
lleros, a iniciativa del inolvidable padre 
Ferri, también religioso jesuíta, funda-
dor de las más sublimes obras de cari-
dad, que tal fué ei espíritu que infundió 
a éstas y aquélla, hasta el premio Ove-
lar, pasando por el asilo del Capitán 
Moreno (¡qué nombre para lección y 
ejemplo de patriotismo!), y la Gota de 
Leche, viviendo también al amparo de 
Instituciones religiosas, todas represen-
tan y significan y no son otra cosa que 
la expresión del sacrificio y del amor: 
la riqueza al servicio del necesitado. 
Y por lo que toca a las de carácter 
privado, individuales o colectivas, que 
de una manera directa sólo tienen por 
fin la utilidad, todo el progreso econó-
mico de nuestra ciudad, bien patente en 
la época a que nos venimos refiriendo, 
aunque mucho más reducido que el que 
sus elementos materiales permiten, y 
las^necesidades sociales demanden; 
como creador de riqueza que es traba-
jo, tienen un alto sentido de justicia 
social, del que en su día, cuando sea 
llegada la hora, que no paiece lejana, y 
Dios quiera acelerar, de producir sus 
frutos, los producirla ubéfritnos, no 
para unos pocos sino p^ra todos sus 
habitantes, por una más justa y racional 
distribución del beneficio entre cuantos 
concurren a formarlo. 
Y después de esto ¿había de ser una 
excepción en tan bello panorama el de 
ese Cine, que lleva por nombre el de 
uno de los más hermosos que puede 
contemplar nuestra mitada, el de uno de 
los más soberbios monumentos de la 
Naturaleza, que también posee nuestra 
ciudad para que de nada carezca? Por 
unos u otros motivos a ella deben sus 
poseedores de cuanto disfrutan para 
que la vida les sea fácil y grata. 
¿Será mucho pedir que en debida 
correspondencia le devuelvan en una 
serie de espectáculos de cultura, belleza 
y moralidad, a los que puedan concu-
rrir sin preocupación y confiados con 
la juventud la madurez, ta virilidad con 
la niñez, de todo sexo, estado y condi-
ción, algo de lo que de Antequera han 
recibido, pero que no sea contrario a 
lo que es esencia de su historia, de sus 
tradiciones, de sus instituciones (que 
en visión casi cinematográfica acaba-
mos de repasar) y de sus monumentos? 
Unidos materialmente, porque el desti-
no asi los emplazó, los edificios sede 
de la Caja de Ahorros y del Cine Tor-
ca!, se elevan juntos embelleciendo el 
sitio que antes ocupara la ruinosa tapia 
de un antiguo convento dedicado a la 
ET SOL CE ANTEqWEM 
P I C O N D E O R U J O M a n t a s l a n a 
C RARA BRASEROS) j con defectoj MUY BARATAS 
de la mejor calidad, lo sirve el Almacén de CARBONES M I N E R A L E ? i 
le Emilio calífera oonzález ¡ 
a los siguientes precios: 
IHTOIO l l iHI ie - PlDZi S » SíSastiál 
S A C O D E F A N E G A Y MEDIA 
De l a 5 sacos: Pías. 5 el saco 
De 5 sacos eo adelante: Pías. 4.75 el saco 
servidos a domicilio y el envase a devolver. 
luisos: Cale lorllioi. 11 Teiílono nt 
Madre de Dios, señorial y rico, hoy 
reducido a la estrechez y la miseria por 
las leyes que precedieron a las que 
ahora vuelven a regir en ese orden, y 
la modesta iglesia, Escuela de Cristo, 
¡qué evocación (a de este nombre y en 
ese lugar! porque es precisamente gran 
parte de ésta lo que ocupa aquél, que-
dando para el de ta Caja la mayor parte 
d i lo que fué convento, que, más'peque-
fio, no ha desaparecido mientras ta 
iglesia si. 
Pero, ¿será análoga, salvadas las 
naturales diferencias, la misión que les 
reserva el porvenir? Porque el de la 
Caja (Institución Económica, pero de 
fin social) se nos muestra, tras largos 
años de laborar en beneficio de todos, 
cómo no es opuesto el bienestar ajeno 
al resultado propio, aún tan espléndido 
como el que éste acusa, ejemplo que 
debería servir ai del Cine para tener 
presente que el teatro, del que es mo-
dalidad, nació'del templo, que es Escue-
la de Cristo, y no debe convertirse en 
escuela del diablo, que mal paga a 
quien bien le sirve, mientras Aquél da 
el ciento por uno de lo que en su obse-
quio se hace. 
Una consideración queremos final-
mente hacer para sugerir una Idea. 
Quien esto escribe ha dicho ya en otras 
ocasiones y desde las hospitalarias co-
lumnas de E L SOL DE ANTEQUBRA, que 
la misión de los Ayuntamientos en los 
tiempos actuales no es meramente ad-
ministrativa, sino que abarca las más 
variadas esferas de la actividad social, y 
* i bien no debe adscribir a sus fines los 
que por el individuo o por sociedades 
inferiores puedan ser bien realizadas, sí 
debe en cambio servir de impuls0,orien-
tación y estímulo a los mismos. 
Esto así, estimamos que si para des-
envolverse en las condiciones que aca-
bamos de exponer necesitara la actual 
empresa del Cine Torcal la subvención 
del municipio a base de que a sus pro-
pietarios les pudiera rendir el beneficio 
limitado de los fondos públicos, diga-
mos un 4 por 100, por ejemplo, no de-
bería a éste ofrecerle dificultades seme-
jante ayuda, de la que saldrían altamen-
te beneficiados los más caros intereses 
de Antequera. No conozco un sólo pre-
supuesto municipal que no consigne 
para festejos más o menos cantidad y 
creemos que para ningún otro espec-
táculo habría de merecer mayor simpatía 
lo que se dedicase a tal fin que al de 
proporcionar a nuestro pueblo los que 
estuvieran por su bondad y su belleza 
a la altura del magnifico íy espléndido 
edificio en que se hablan de ofrecer. 
X. X. X. 
Pida en todos los buenos esta-
blecimientos de ultramarinos 
Chocolates 
LB m ü t í 
de la acreditada fábrica de 
WlfflíDE MOTEL DE BURGOS 
ANTEQUERA 
Salón Rodas 
EL DOMINGO PRÓXIMO 
MALDICION DE MUJER 
Hablada en español, por Ramón 
Pereda; y 
Los tres cerditos 
Dibujo en colores naturales, hablado 
en español, considerada como la me-
jor película del año 1934. 
DE COLABORACIÓN 
LOS CAMALEONES 
De sabios es mudar de opinión. Tal 
dice el adagio; pero es innegable que el 
variar constantemente es demostración 
palpable de poca o de ninguna convic-
ción. Y un hombre sin convicción pro-
funda y arraigada es un hombre sin fe 
en sus mismos actos. Un hombre que 
no tenga fe en sí mismo no es un hom-
bre, sino un pobre pelele, un muñeco 
grotesco, a quien no se puede escuchar 
ni creer. 
No estamos conformes, ni política, n i 
científicamente, con esa absurda teoría 
de autorizar el cambio de ideas tan 
repentino que mueven a risa y cora-
pasión. 
Y ya debiéramos estar acostumbra-
dos. El cambio de régimen nos presen-
tó diversos ejemplares de la fauna polí-
tica. Nos enseñó con qué extraordinaria 
facilidad podía cambiarse la escarapela 
del somatén por «I gorro frigio; no» 
mostró cómo es sencillo variar de opi-
nión ostensiblemente manifestada como 
varían las veletas de |las torres, ai 
empuje violento del viento que las 
mueve. 
Las veletas, sin voluntad, obedecen 
al soplo de Eolo; esos hombres, sin 
ideas, obedecen al empuje de la con-
veniencia. Incapaces de sacrificarse» 
abiertas las grandes fauces de su insa-
tisfecha vanidad no les importa atacar 
lo que antes defendieron. Ellos no co-
nocen el rubor de las ideas. No saben 
el valor de la convicción, que es ana 
esfigie de fe, que estimula a mantener 
una posición por adversa que esta po-
sición le resulte. 
Por desgracia, no para una idea soiat 
sino para todas las ideas, esos pesona-
jes abundan. Son ios CAMALEONES de la 
política que medran y viven a costa de 
ella, y que a costa de ella figuían y 
representan. 
Tanto les da a ellos que sople et 
viento del Norte, como del Sur; si et: 
aire de un lado le trae una distinción yt 
et aire del otro le trae una prebenda. 
Es un empeño inútil qut lo busques. 
No te aventures a señalarlos con el 
dedo, que utilizándolos todos, te han d é 
faltar punteros. Son muchos, son tan 
diversos, que para enumerarlos falta 
tiempo y espacio. Este artículo no es 
más que un perfil; y de más se sabe 
que en un perfil no cabe el detalle, 
sino el rasgo. 
Antonio Luis Saldañcu 
Algecin?, Noviembre 1934. 
SOL O B A N T E Q U E R A 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
Suscripción a 300 millones de pesetas en Obligacio-
nes del Tesoro, a la par, al 4*50 por 100 y al 
plazo de cinco años. 
En virtud de le dispuesto por Decre-
to fecha 19 del actual, el día 27 del mis-
mo, 8e abrirá p«r el Banco suscripción 
de Obligaciones del Tesoro, por la su-
ma de 300 millones de pesetas, que el 
Tesoro emitirá a la fecha del mismo día 
27, al plazo de cinco años, con el inte-
fés de 4,50 pot ciento anuai y reembol-
sare por su valor nominal. 
El tipo de emisión será a la par. 
Éstos valores estarán exentos de todo 
Impuesto o contribución; serán admiti-
dos como efectivo, por su capital y los 
intereses vencidos, sin prorrateo, en 
toda operación de consolidación dé 
Deuda que se realice, y tendrán, además, 
la consideración de efectos públicos. 
El Tesoro podrá recoger las Obliga-
ciones antes de su vencimiento,abonan-
do el capital" de las mismas y los intere-
ses devengados per ellas hasta el día 
designado para la recogida. 
Este Establecimiento se halla encar-
dado del pago del capital y de los in-
tereses de estos valores, a su venci-
fhiento, tanto en Madrid como en sus 
Sucursales, mediante la presentación 
en el mismo de IJS correspondientes 
títulos y cupones y señalamiento de 
pago por el Tesoro, previa la oportuna 
provisión de fondos que éste haga en 
su día. 
Esfas Obligaciones serán admitidas 
por el Banco en garantía de operacio-
nes por el 90 por 100 de su cotización en 
Bolsa, no excediendo de la par y con 
«i interés anual de 4'50 por ciento. 
. Las pólizas, bajo las que se lleven a 
afecto estas operaciones, sé hallarán 
exentas de timbre, durante el tiempo 
de esta emisión. 
La suscripción se veriflcatácon arre-
gló a las siguientes reglas: 
Los pedidos se harán por cantidades 
que no bajen de 500 pesetas o que sean 
ntóltipios de esta suma, y ninguno po-
d rá exceder del importe de ks Obliga-
ciones que se negocian. 
Las Obligaciones serán al portador, 
« 8 títulos de 500 y 5.000 pesetas cada 
uno, al plazo e interés ya Indicados, 
pagadero, este último, a los vencimien-
tos de 27 de Febrero, 27 de Mayo, 27 
de Agosto y 27 de Noviembre. 
El importe de cada pedido deberá 
satisfacerse en el acto en las Cajas del 
Sanco, y se admitirán cuantas suscrip-
ciones se presenten en Madrid y en todas 
tos Sucursales, exceptuando las de Ca-
sarías y Mejilla; entregando el Estable-
cimiento recibos que serán canjeables 
¿or resguardos provisionales y éstos, 
en su día, por los títulos definitivos. 
La negociación estará abierta el día 
27 del actual, durante las horas corrien-
tes de Caja, y en el caso de que la can-
tidad pedida exceda de los 300 millones, 
importe de la emisión, se verificará el 
prorrateo, con arreglo a las bases si-
guientes: 
a) Las adjudicaciones se harán por 
defecto, es decir, que a cada suscriptor 
al que corresponda una cantidad que 
no sea múltiplo de 500 pesetas se le 
entregará el número de Obligaciones 
que le corresponda, prescindiendo de 
la fracción que resulte como exceso. 
b) Noobstante esto,los suscriptores 
por cantidades que no excedan de 
5.000 pesetas, serán excluidos del pro-
rrateo, es decir, que se les adjudicará 
la totalidad de la suma suscripta. Ha de 
llamarse, sin embargo, la atención so-
bre que no se deberá presentar más de 
una suscripción a favor de cada titular 
y que, por consiguiente, serán acumula-
das todas aquellas peticiones en que 
figure el mismo suscriptor, bien sean de 
5.000 pesetas o menos, o bien de mayor 
cantidad; y sobre tal base se les hará 
el prorrateo, si procede, y la adjudi-
cación. 
c) Como consecuencia de lo esta-
blecido en la regla anterior, a los sus-
criptores por cantidades superiores a 
5.000 pesetas, a quienes, por razón del 
coeficiente que resulte en el prorrateo, 
no alcance esta suma, les será adjudi-
cada dicha cantidad de 5.000 pesetas, 
y por tanto, sólo quedarán sujetas a 
prorrateo las suscripciones a las que 
correspondan cantidades superiores a 
5.000 pesetas. 
di El sobrante de Ob Igaciones que 
pudiera resultar después de estab ecido 
el cocliclente del prorrateo, será adju-
dicado en la forma que fije la Dirección 
general del Tesoro. 
Si. una vez conocido el resultado, 
aparece cubierta con exceso la suscrip-
ción, se devolverá a los suscriptores la 
cantidad que les corresponda, según el 
prorrateo. Por el contrario, caso de no 
resultar cubierta la operación en el ex-
presado día, habrá de percibirse, en las 
suscripciones que se realicen a partir 
del siguiente, además del Principal, el 
importe de los Intereses corridos desde 
la expresada fecha, en que empiezan a 
devengarlos los títulos. 
Se realizarán las suscripciones por 
medio de Agentes de Cambio y Bolsa, 
o Corredor de Comercio en las plazas 
en que no hubiere Agentes; abonándo-
se, por cuenta del Tesoro, el corretaje 
oficial y teniendo la obligación de fa-
cilitar póliza de la operación que inter-
vengan, al suscriptor que así lo desee, 
sin poder percibir otro derecho que el 
de corretaje antes mencionado. 
Antequera 21 de Noviembre 1934. 
El Secretario, 
/ o s é Manuel Goya Matute. 
MEITE 
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Préstamos con garantía hipotecaria á los propietarios de 
fincas rústicas y urbanas.^Interés módlcó.=racuitad de 
reembolsar en cualquier momento total o parcialmente el 
capital que se adéude.=Plazos de 5 á 50 años. 
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EL SOL DB ANTEQUEHA — Üfigteu — 
LAS GRANDES INSTITUCIONES FINANCIERAS 
Do eKcelBnle elercicio del Banco Espaflol de Crédllo 
El mercado de emisiones. — Robustecimiento de la confianza. — La valoración de la cartera. 
El culto a las reservas.—Capítulo de inmuebles. 
confianza que la clientela del Banco ha rendido a éste en 
medio de aquella situación que a todos los establecimientos 
de negocio afecta de manera sensible. 
Nos ocupábamos el jueves de la asamblea general de ac-
cionistas del Banco Españul de Crédito y poníamos de 
relieve la circunstancia de que en sólo^seis minutos se hu-
biera desarrollado la junta, no obstante la gran concurrencia 
de accionistas. Nadie había pedido la palabra. Ni una obje-
ción, ni una demanda de explicación sobre la memoria, ya 
conocida de aquéllos, porque les fué distribuida con la nece-
saria antelación. El presidente del Consejo, señor Cárnica, 
con delicada insistencia estimulaba a la junta a que pregun-
tara cuanto creyera preciso para satisfacer su curiosidad. 
Inútil. La memoria era suficientemente clara y muy satisfac-
toria en su rotunda concreción, Y el semblante de cada ac-
cionista, al levantarse la sesión tan breve, era la mejor prue-
ba de que todos se retiraban convencidos de la buena mar-
cha de las operaciones del Banco y de la excelente gestión 




* * * 
La cartera. Bastará con advertir que, casi sin darle impor-
tancia a su declaración, dice el Consejo en la memoria que 
ha sido valorada *según costumbre, figurando como co t i -
zación máxima, y no para todos los valores aue la integran, 
el cambio oficial al 30 de junio, NO HABIENDO SIDO 
NATURALMENTE, NECESARIO UTILIZAR LAS FACI-
LIDADES OTORGADAS AL RESPECTO POR EL CON-
SEJO SUPERIOR BANCARIO>, Así, esa valoración rinde 
para el balance 556,44 millones de pesetas, de ellos 425.38 
en fondos públicos. Bien puede decir el Consejo, imitando 
la sobria expresión de sus más respetables colegas británi-
cos, «que está seguro de haber cumplido con su deber esta-
bleciendo esavaloración». 
Hay en el informe del Consejo algunos pasajes merece-
dores de glosa, porque representan ostensiblemente los 
jalones que van marcando la trayectoria del desarrollo del 
Banesto. Uno es el de las emisiones en que se ha invitado 
al Banco a intervenir con su función mediadora, que asegu-
raba la rápida y fácil colocación de los títulos no sólo de 
Corporaciones públicas (Tesoro y Ayuntamiento madrileño), 
sino también de Empresas de gran fuste como la Telefónica, 
Eléctrica Madrileña, Mengemor, H. Española, Sevillana de 
Electricidad, Viesgo, Chade, Riegos de Levante, Gas Ma-
drid, Catalana de Gas y Crédito Local. La mediación del 
Español de Crédito aseguraba, con sus poderosos medios 
de difusión, los magníficos resultados que cada una de esas 
emisiones fué logrando en el transcurso del ejercicio 
de 1933 34. 
Loque decimos de las emisiones revela también una 
confianza insuperable entre el público capitalista y hasta en 
el titular del ahorro medio. Pero es que este aspecto de la 
confianza—base de la existencia y progreso de las entidades 
bancarias y crediticias—tiene otro relieve que al examinar 
las estadísticas informativas de la memoria salta pronto a la 
vista: el movimiento de la cartera de efectos ha experimen-
tado en el último ejercicio un retroceso, al pasar de 6.431 
millones de pesetas en 1932-33 a 6,211,83 en 1933-34; y el 
de las operaciones por cuentas corrientes y de depósito 
también bajó de 9.701,72 a 9.427,46. Las circunstancias de 
todos conocidas, de crisis en diversas ramas de Jla actividad 
económica, han motivado esa contracción. Sin embargo, los 
saldos de las cuentas corrientes acusan crecimiento desde 
1-175,45 a 1.213,65 millones. Es evidente el homenaje de 
* 
* * Hay un aspecto interesante en la apreciación de la situa-
ción de un Banco, que es la liquidez. Aquí nos encontramos, 
en el balance, con que las existencias en Caja y Bancos es 
de 265 millones, y en la cartera hay, como acabamos de 
decir, 425 en fondos públicos. Tota!, 690 millones largos. 
Eso, para un capital bien modesto, 100 millones. Pero es 
que aun hay más. Merece atención el capítulo de las reser-
vas. El Banesto no ha querido ir desdoblando el capital y 
así. puede seguir distribuyendo dividendos del 10 por 100 a 
a lo^ 51 millones desembolsados. Paralelamente va refor-
zando de un modo tan extraordinario las reservas, que ya 
alcanzan la cifra de 67,62 millones, es decir, el 131,67 por 
100 de aquél. Sólo para la reserva de provisión se han des-
tinado ahora 1.112.833,59 pesetas, para que con la estatuta-
ria formen una suma igual a la del capital fdesembolsado. 
Y no olvidemos que para la regularización del dividendo se 
cuenta con otra reserva de 7 y medio millones.... 
* * * 
Un millón más—y van siete—para amortización de in-
muebíes. Veamos el balance: 29,69 millones representan el 
valor de esa cuenta. Ya lleva amortizada la cuarta parte. De 
los 22 millones restantes, sólo el edificio que ocupa la 
Central del Banco en la confluencia de las calles de Alcalá-
Sevilla es sabido que vale más de 14 millones. 
* * 
Buen ejercicio, buena memoria, buen porvenir. 
(Del «Diario de Madrid».) 
e m e zoRCñi 
. Esta noche la extraordinaria produc-
ción alemana de la Ufa que se titula 
^ n a aventura nupcial>. Fina comedia 
Musical, de la que son sus principales 
Protagonistas los celebrados Kate de 
rN!agy y Lucien Baroux. No nos dicen 
"acia más, en su simple síntesis, que lo 
'guíente: «Una novia que huye... si al 
a'ir pisa el romero, será un chico... La 
erna manía casamentera de las mamás, 
que no da resultado.» Con estas cortas 
palabras y la garantía que en sí tiene la 
marca Ufa, es seguro que esta noche 
volverá a verse completamente abarro-
tado de público este local. 
El jueves, en su día de moda, tam-
bién nos ofrece esta empresa una mo-
numental opereta de la Ufa titulada 
«Quick, mi clown», por Lilian Haryey, 
de la que podemos adelantar los siguien-
tes extractos de Prensa: «Una opereta 
que interpretan dos artistas de cartel: la 
simpática Liiian Harvey y el formidable 
Jules Berry.> La trama es atrayente den-
tro de una apariencia banal. La direc-
ción de Robert Siodmak es magnifica 
y la música verdaderamente atrayente. 
El excelente director ha tenido la habi-
lidad de mezclar a los episodios del 
conflicto sentimental, escenas donde 
triunfa Armand Bernard y Pierre Bras-
seur. Lilian Harvey muestra su gracia, 
su elasticidad y su línea en el papel de 
la obstinada Mme. Dawson. Jules Berry, 
con la máscara de una seducción grave, 
está magnífico en su doble papel de 
clown y de caballero. 
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N O T I C I A S 
LETRAS DE LUTO 
A la edad de 53 años dejó de fxisUr 
la señora doña María de Gracia Checa-
Cárdenas, esposa de don Jerónimo 
Herrera Galludo. 
La conducción del cadáver al Cemen-
terio se verificó en la tarde dd jueves 
anterior, con gran asistencia de amigos 
de la familia doliente, y cuyo duelo era 
presidido por el presbítero don Miguel 
Palomo Vallejo. 
Descanse en paz dicha señora y reci-
ban su esposo, hijos y demás familia la 
(xpresión de nuestro sentimiento por 
la pérdida que lamentan. 
En Sevilla, donde residía, ha dejado 
de exisiir el día 18 y a consecuencia de 
haber dado a luz su primera hija, doña 
Dolorts Rosales Reina, esposa que fué 
de don Diego Jiménez. La niña sigue 
en perfecto estado de salud. 
Dios haya acogido el alma de la infor-
tunada señora, víctima del deber mater-
nal, y reciba su esposo, así como su 
madre, hermanos y demás familia, nues-
tro sentido pésame. 
DE VIAJE 
Para bautizar a la nueva hija de don 
Juan Cañizares Casquet, jefe de la Poli-
cía gubernativa de ésta, vino de Almería 
su hermano don José, capellán del Hos-
picio provincial y notario eclesiástico de 
dicha capital, a quien hemos tenido el 
gusto de saludar. 
Con el mismo motivo ha venido de 
Viso del Alcor (Sevilla) la señorita Rosa 
Sáez de Oña, hermana de la parturienta. 
Sean bien venidos. 
Ha estado en ésta el inspector jefe de 
Primera Enseñanza de la provincia don 
Francisco Verge, realizando visitas a las 
escuelas públicas y ocupándose de algu-
nas cuestiones referentes a la labor 
pedagógica que desarrolla el Magisterio 
local. 
Con el triste motivo del fallecimiento 
de doña María de Gracia Checa-Cárde-
nas (q. e. p. d.), vino de Barcelona su 
esposo don Jerónimo Herrera, y de Má-
laga su hijo el funcionario del Juzgado 
de la Alameda, don Antonio. 
ENFERMOS 
Se encuentra mejor, después de la 
operación sufrida en un pecho, doña 
María Sáez de Oña, esposa del jefe de 
Investigación y Vigilancia don Juan Ca-
ñizares. 
También se encuentran casi restable-
cidos de sus respectivas dolencias las 
señoritas Remedios y Elvira López To-
rres y su padre don Francisco López 
L. de Gamarra. 
Nos alegramos y deseamos el com-
pleto restablecimiento de dichos en-
fermos. 
LA SEÑORA 
D.a María de Gracia Checa-Cárdenas 
DE HERRERA 
que falleció el día 22 del corriente, a los 53 años de edad, después 
de recibir los Santos Sacramentos y la Bendición de Su Santidad. 
Su Director Espiritual, su desconsolado esposo, hijos, 
hija política, nieta, hermano, hermanos políticos, sobrinos, 
sobrinos políticos, primos, primos políticos y demás familia, 
ruegan una oración por su alma. 
LA NOTARIA VACANTE 
Por el traslado del señor Verdú que-
daba vacante en ésta una Notaría, la 
cual ha sido otorgada a nuestro paisano 
don Rafael Jiménez Vida, que hasta 
ahora ejercía el cargo en Hueiva. 
Le dárnosla enhorabuena por haber 
conseguido su deseo de ejercer su profe-
sión en su ciudad natal. 
BODA EN SEVILLA 
En la tarde de mañana Itmes contrae-
rá matrimonio en dicha capitálel joven 
secretario de la sucursal del Kanco de 
España en ésta don José Manuel Goya 
Matute, con la bella señorita María de 
la Aceña y López de Letona, pertene-
ciente a distinguida familia sevillana. 
Serán padrinos el padre de la novia 
don Vicente de la Aceña y doña Anto-
nia Matute, madre del contrayente. 




Hemos tenido noticias de que el pa-
sado martes, cuando regresaba a Gra-
nada, después de haber pasado en ésta 
unos días, el joven industrial don Fran-
cisco de Luna García, hijo del exdiputa-
do por Antequera y distinguido amigo 
Organo oficial 
de 
UNIÓN RADIO y de la UNIÓN DE 
RADIOYENTES. 
La mejor revista de radio. 
De venta en El Siglo XX, todas las 
semanas. Precio: 0.50. 
E L S I G L O X X 
nuestro don José de Luna Pérez, había 
sufrido un accidente qu- pudo tener 
fatales consecuencias, por la forma en 
que sobrevino. El señor Luna sufrió la 
fractura de un brazo y otras lesiones, 
siendo trasladado a la expresada capital 
donde recibió asistencia. 
Lamentamos el suceso y hacemos 
votos por la pronta curación del acci-
dentado. 
IGLESIA DE SAN JUAN DE DIOS 
Durante los días 25, 26 y 27, a las 
seis de la tarde, se celebrará un solem-
ne triduo a la Milagrosa con asistencia 
de las huérfanas y niños de los asilos 
que tienen a su cargo las beneméritas 
Hermanas de la Caridad. 
£• día 28, festividad de Santa Catalina 
Labouré, habrá misa cantada a las nue-
ve de la mañana. 
LAS CANTINAS ESCOLARES 
Por la comisión de propaganda de 
esta naciente institución se viene reali-
zando una campaña en favor de la ini-
ciativa de dar de comer en las escuelas 
a los niños más pobres. A tal fin, y co-
mo iniciación de otros actos de propa-
ganda que se proyectan, el pasado lu-
nes dió por la emisora local de radio 
una amena e interesante conferencia la 
ilustrada y bella maestra nacional seño-
rita Esperanza Bastida, quien describió 
el fin social.pedagógico y caritativo que 
vendrían a cumplir las cantinas csco'a' 
res, consiguiendo despertar el interés 
y llamar al corazón de los radioyentes. 
La propaganda de las Cantinas Esco-
lares ha comenzado a dar sus frutos en 
la suscripción pública abierta, de cuya 
cifra nos ocuparemos en otro número 
por esperar se incremente en esta pró-
xima semana. 
MODAS 
Gran variedad en catálogos de modas, 
para señoras y niños. Se están recibien-
do ya para la próxima temporada, en 
«El Siglo XX». 
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BAUTIZO 
En Jaén ha recibido las aguas bau-
tismales la primera hija de nuestro 
paisano don José Franquelo Ramos y 
su esposa doña Josefa Morilla Bur-
gos, maestros nacionales ambos en 
Esparragal (Córdoba), apadrinándola 
don Emilio Morilla y la señorita Eu-
iemia Ramos, tíos de la neófita, a la 
que se le impuso el nombre de Ro-
salía. 
Enviamos la enhorabuena al ex-
presado matrimonio. 
Después de asistir a la anunciada 
ceremonia, vino ayer a ésta, de paso 
para Viñuela, donde presta sus servi-
cios, el estimado amigo nuestro y 
culto maestro nacional don Ramón 
I Franquelo. 
ACTOS DE DESAGRAVIO EN 
SANTO DOMINGO 
A las nueve y media de hoy tendrá 
lugar en dicha iglesia una función 
organizada por la Juventud Católica 
de Antequera en desagravio a Dios 
Nuestro Señor por los sacrilegios 
desarrollados en España en el pasa-
do mes de Octubre, celebrándose la 
santa misa de Comunión con fervorín 
por el P. Campo, redentorista de la 
Residencia de Granada. 
Por la tarde, a las cuatro y media, 
se solemnizará con una hora santa 
con sermón por el expresado religio-
so, que tendrá por tema el recuerdo 
del pasado, evocación del presente y 
consideraciones sobre lo que aguarda 
al porvenir, terminándose con un acto 
de desagravio. 
El objeto de estos actos religiosos 
y la noticia de que el referido padre 
redentorista está considerado como 
elocuente orador sagrado, llevará sin 
duda en el día de hoy al templo de 
Santo Domingo extraordinaria con-
currencia. 
NOVEDADES DE TRICOT 
Nuevos puntos.—Nuevos modelos 
para señora y caballero.—Precio: 2.80. 
En «El Siglo XX». 
FARMACIAS DE GUARDIA 
Estarán hoy abiertas la farmacia 
Mir de Lara y la de don José Fran-
quelo. 
HALLAZGOS 
El conserje del Cine Torcal tiene 
en su poder un anillo y unos guantes, 
a disposición de quienes los hayan 
perdido en dicho local. 
antas lana 
con defecto. MUY BARATAS 
DE ACTUALIDAD 
«Biblioteca de Radio>, S. E. de j 
Aspiroz.—2 pesetas. 
«Napoleón 111», por Octave Aubry. 
Nueva edición popular ilustrada con 
31 láminas.—6 pesetas. 
«Almanaque Magazine de la Nove- i 
la Rosa» — 1935—. Novelas cortas j 
inéditas, narraciones, reportajes sen- • 
sacionales, poesías, etc.—3 pesetas, j 
De ventí» en «El Siglo XX». 
lliliO mvmio - Plaza Sao m m 
LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA 
CÁRCEL 
En la tarde del viernes estuvo en esta 
ciudad el arquitecto de !a Dirección ge-
neral de Prisiones don Vicente Agustí, 
quien en unión del exgobernador don 
Manuel Aguiiar, alcalde don Jesús del 
Pozo, arquitecto municipal don Fran-
cisco Espinosa, jefe de la Prisión de 
este partido don Pedro Villar Sixto y 
oficial de la misma don Antonio Lacena 
Carmena, y oíros señores, estuvo reco-
nociendo los terrenos que hay delante 
del Asilo de la Inmaculada, en el Cam-
pillo, donde se emplazará la nueva 
Cárcel. 
Según nuestros informes, dicho ar-
quitecto dió su conformidad sobre el 
expresado terreno, y también sabemos 
que el proyecto que ha trazado para el 
expresado edificio comprende un taller 
para trabajo, enfermería, departamento 
de po íticos, escuela, celdas, brigada 
para cincuenta hombres y otra para 
mujeres, tres pabellones para emplea-
dos, con jardines, y otras dependencias. 
El primer proyecto ha sido amp iado y 
aumentado el coste de la obra, asciende 
ahora el presupuesto para la edificación 
de esta prisión, a 650.000 pesetas. 
Las obras darán comienzo, según pa-
rece, a fines de este año o primeros del 
próximo. 
A NUESTROS LECTORES 
Para no entorpecer la edición de 
nuestro periódico, rogamos una vez 
más a nuestros comunicantes nos entre-
guen las noticias, anuncios, etc., que 
deseen pubíicar, antes del jueves de 
cada semana, advi rtiéndoles que las 
cartas o sueltos, aun cuando, según los 
casos, hayan de publicarse sin firma o 
con seudónimo, habrán de venir firma-
das por sus autores. 
Al mismo tiempo, recordamos que los 
escritos, noticias o comunicados de 
interés particular han de abonarse con 
arreglo a la tarifa correspondiente, te-
niendo solamente trato de favor los que 
sean clientes de la imprenta El Siglo XX. 
MÁQUINAS DE ESCRIBIR 
Limpieza y conservación. — Precios 
módicos.—Abonos mensuales.—-Avisos 
en Merecillas, 17, y en esta Redacción. 
SE ALQUILA 
portal muy amplio, propio para estable-
cimiento de tejidos, en calle Estepa, 14. 
ueva revista 
El número del presente mes, aparecerá 
en breve, con interesante información 
sobre el Instituto. 
ESQUELAS FUNERARIAS 
Se admiten hasta última hora del 
sábado, las que deseen publicarse en 
este periódico. 
Recordamos que en la imprenta El 
Siglo XX se hacen esquelas funerarias 
avisando a cualquier hora del día o de 
la noche, y a precios económicos. Las 
que se encarguen en esta imprenta serán 
inserías gratuitamente en EL SOL DE 
ANTEQUERA. 
INTERESA A LOS CIEGOS 
El oficial del Juzgado de Primera Ins-
tancia e Instrucción de este partido, 
don Antonio López Torres, nos rueg i 
anunciemos que por el subdelegado da 
la Federación Hispánica de Ciegos ha 
sido encargado de formar una relación 
de los existentes en Antequera, con el 
fin de aliviar la situación de los mismos 
proporcionándoles la venta del cupón 
benéfico. 
Se ruega a quienes conozcan perso-
nas ciegas, mayores de quince años, 
las dirijan a dicho funcionario, perso-
nalmente o por escrito, con expresión 
de si saben leer y escribir en el sistema 
Braille especial para los mismos. 
HAN LLEGADO 
los Almanaques Ballly-Baiüiere y las 
Agendas de bufete y de bolsillo. Los 
blocs-almanaques de mesa y los Zara-
gozanos y almanaques de pared del 
Perpetuo Socorro, para 1935; en la 
librería «El Siglo XX». 
SALÓN RODAS 
Los miércoles selectos del Salón Ro-
das están llamando poderosamente la 
atención por la categoría de las pelícu-
las que en ellos se proyectan. 
El programa doble elegido para el 
próximo, es de lo más atrayente de la 
temporada, «Mi debilidad», es una ope-
reta de máxima catego ía, última pro-
ducción de la Fox, genialmente inter-
pretada por Lilian Harvey, una humilde 
y harapienta criada de servicio que llega 
a deslumhrar con su lujo y belleza a los 
que en su miseria se mofaban de ella. 
Completará este magnifico programa 
«La calle», otra emocionante produc-
ción de Artistas :Asociados en la que la 
afamada artista Sylvia Sidney hace una 
de sus mejores creaciones. Los precios 
para este espectáculo magno serán los 
corrientes en miércoles selectos. 
«MARIA LUZ» 
es un bonito semanario dedicado a las 
niñas. Contiene novelitas, comedias, 
cuentos, labores, chistes, anécdotas, 
acertijos, y todo ello ilustrado con vis-
tosos grabados.— Cómprelo todas las 
semanas en «El Siglo XX».— Vale 0.15 
E l : 5 m . D E A N T E Q U E H A 
\?IDA TTIUNICIPAL 
L A SESIÓN DE A N T E A N O C H E 
Preside el stñor Pozo, y asisten los 
señores Ruiz, Heras, Pérez, Viüaurreta, 
Moreno. Rosales Berdoy, Prieto, Velas-
co, Afgüailes, Cárdenas, Sanz, Sánchez 
y Viar. Acmi el secretario señor Pérez 
Ecijí, auxiliado por ei señor Torres, y 
leída el acta de la anterior, se aprueba. 
ORDEN DEL DIA 
Es leída la relación de cuentas. El 
señor Pérez hace constar sobre una fac-
tura de don Manuel Avüés por iámp&rss 
para el alumbrado público, que han sido 
servidas por una soia vez, a ruegos del 
inspector del servicio, por precisarse de 
momento, y han sido facilitadas al pre-
cio de 0.70 cada una. Tras una aclara-
ción del señor Sanz y del alcalde sobre 
• determinadas cuentas, se aprueban 
todes. 
Se !ee un escrito de don Antonio 
Baeza Jiménez, en ei que pide reposi-
ción del acuerdo por el que se le retiró 
el poder de representante de este Ayun-
tamiento en Málaga. También se lee 
informe del abogado asesor, y el señor 
Pérez dicé que de acuerdo con las ma-
nifestaciones de éste debe desestimarse 
la solicitud. Asi se acuerda. 
Sobre dos escritos del vecino de Vi -
llanueva de la Concepción, don José 
Pérez Mérida, uno sobre aprovecha-
miento del derrame de las fuentes pú-
blicas, y otro sobre aumento de renta 
de la casa-cuartel de la Guardia Civil 
en dicho anejo, se acuerda que infor-
men las comisiones respectivas. 
Se accede a solicitud de vecindad de 
Dolores Ruiz Perea y a rectificación de 
los apellidos de la esposa e hijos de 
Miguel Muñoz Rodríguez, que figuran 
equivocados en el padrón. 
Sobre solicitud de don José Ibáñez 
jurado para que se le dé interinamente 
una plaza de veterinario, se acuerda 
que infórmela comisión de Personal. 
En virtud de comunicación del M i -
nisterio de Instrucción Pública acerca 
de las obras a realizar en el Instituto, se 
acuerda que el arquitecto formule pro-
yecto y presupuesto para que con ur-
gencia se pueda proceder a ejecutarlas. 
Se lee una instancia de los oficiales 
administrativos pidiendo aumento de 
sus haberes en el presupuesto del año 
entrante. Los señores Sánchez y Rosales 
interesan que pase a comisión la peti-
ción para su estudio, y así se acuerda. 
Se da cuenta de los asuntos presen-
tados después de formado el orden del 
día, y se acuerda declararlos de ur-
gencia. 
Uno de ellos es e! informe del arqui-
tecto en solicitud de doña Carmen Arre-
ses-Rojas, sobre construcción de un 
paso en la acera, y se acuerda de con-
formidad. 
Se aprueba, a petición del señor Sán-
chez, una propuesta del perito indus-
trial sobre adquisición de material para 
el servicio de aguas, por valor de 1.104 
pesetas. 
Otra, del mismo, sobre material para 
la instalación del alumbrado en la Al-
caldía, a propuesta de los señores Pérez 
y Rosales se deja sobre la mesa hasta 
que esté presente el inspector del ser-
vicio para que informe. 
Se conocen las renuncias de varios 
vocales natos designados para las jun-
tas evaluatorias, y quedamos enterados 
de los señores sobre quienes recae el 
nombramiento. 
Se nombran auxiliares para pesar 
cerdos, a Rafael Casíüla y Antonio 
O n ti veros. 
Sobre solicitud de don Domingo 
Cuadra, respecto a aicantarülado, se 
acuerda que el arquitecto amplíe el in-
forme que fórmula. 
Previa ausencia del señor Moreno 
Parejaj se lee una instancia suya acerca 
de ob;as en una casa de su propiedad 
en calle Vega, y se acuerda de confor-
midad con el informe dei técnico. 
Se accede a solicitud de Francisco 
Ruiz Muñoz sobre rectificación en el 
padrón vecinal. 
Se lee solicitud de José Navarro 
Montero y Juan Ortega Cerón pidiendo 
se les concedan en propiedad las plazas 
de porteros que vienen desempeñando, 
y tras alguna discusión se acuerda de 
conformidad con lo que propone el 
secretario pata no crear precedente. 
Se accede ^de conformidad con lo 
solicitado por Diego Martín Rodríguez, 
sobre devolución de una mercancía 
embargada. 
RUEGOS Y PREGUNTAS 
El señor Sanz pide que se active por 
la comisión correspondiente el informe 
sobre moción que presentó el señor 
Ríos para gratificar a la Policía guberna-
tiva. 
El señor Ruiz hace constar en su 
nombre y el de la familia doliente, ei 
agradecimiento hacia la Corporación 
por el pégame acordado con motivo 
del fallecimiento de doña Purificación 
Muñoz. 
Y se levantó la sesión. 
AMPLIACIONES 
REPRODUCCIONES 
A M T E I Q U E Z R A 
Laboratorio para aficionados. 
SANTA CLARA, 34 
E L S I 6 L 0 X X 
EL SOL DE JMTEQQEBfl 
Suscripción patriótica 
A continuación damos comienzo al 
relación de donativos recaudados entp9 
e! personal docente y subalterno y alutn6 
nos del Instituto de Segunda Enstñanza' 
por el catediáiico don Jesús¿de la P^^l 
Seiquer, para unirlos a la suscripciófj 
nacional abierta en homenaje a los 
Cuerpos armados. 
Francisco Ortega Castillo ] 
Enrique, José y Pedro Romero 
Magariño 5 _ 
Dolores de la Fuente Cuenca 5.1, 
Agustina Ruiz Conejo 2.— 
Dolores Espinosa Lería 1 ^ 
Jesús Jiménez del Solar 1 _ 
Concepción Catena Sevilla 1 
Francisco Reina Olmedo 2.—. 
Soledad Oorzález Herrero ] 
Alberto y Carlos Guerrero 
Rodríguez 
Josefa Muñoz Conejo, María La-
que Alvarez, Magdalena Ronda 
Pozo, Dolores Ronda Pozo, Car-
men Rodríguez Alvarsz, Rita Re-
yes Rodríguez, Ana López Jimé-
nes, Rosario Martín Huertas,Car-
men Martín Huertas, Milagro 
Conejo Rabaneda, Socorro Quin-
tana Rodríguez 5 _ 
José M.a Cuadra Burgos 5.— 
José Ramírez Moreno 15._ 
Ramón Muñoz Jiménez 1.— 
Elvira Torres del Pozo ] . _ 
M.a Teresa García Berdoy Regel 5.— 
José García-Berdoy Regel 5.— 
José Castelló Sanz 1.— 
Juan Soriano del Pino 1.50 
Manuel León López 2.— 
Enrique León López 2.— 
José León López 2.— 
María Alcaide Iñiguez 5.— 
Dolores Alcaide Ifliguez- 5.— 
Concepción y Paz Franquelo 
Castilla (2.° donativo) S.-
Socorro Campos Pavón 1.— 
Antonio Muguerza Bernal 5.— 
José Morente Caniego 1.— 
Agustín Morente Caniego 1.— 
Francisco Morente Caniego 1.— 
Teresa Cárdenas Acedo 2.— 
Francisco Morales García 1.— 
José Morales García 1.— 
José García Trillo 3.— 
Juan Gómez Velasco 2.— 
Francisco Martín Zafra 1.— 
Francisco Vergara del Pino l — 
Salvador Casaus Bonilla 1.— 
Rafael Sánchez Marmolejo 5.— 
Ana María Ranea Molina 1.— 
José Muñoz Loriguillo 1.— 
Antonio Hidalgo Sánchez 1.— 
Carmen Arcas Sola 3.— 
Manuel García González 5.— 
Jesús Olmedo Tovarias 2.— 
Alfonso Conejo Conejo 1.-" 
Concepción Franquelo Castilla L " 
Paz Franquelo Castilla 1-— 
Antonio Narbona Matas Ur" 
Francisco Martín Rodríguez l - " 
Francisco Catena Sevilla L"" 
Carmen Duarte Ríoboo 10." 
Suma y sigue 135.50 
BU BOL D E A N T E Q U C O A 
Juventud Artística 
Antequerana 
Prometí en mi nota del número an-
terior, dar a conocer algunos detalles, 
de esta Agrupación, que actuará en 
breve plazo. 
La obra «que recogerá—repito— por 
priifíéra véz el eco de la opinión públi-
ca>, se titula «Ambición», originaí del 
¡oven estudiante antequerano, Fernan-
do Rosales Reina. 
«Ambición», comedia dramática en 
dos actos, es una obra no falta de rea-
lismo, tocándose en ella, consecuencias 
fatales, para quien todo lo fácrifica por 
el dinero. En ésta obra encarnará como 
protagonista lá monísima y simpática 
señorita Margarita Fráhquele. 
Se prepara también, la representación 
del graciosísimo ááinété, «Una hora 
fatal», dosde se reproduce la hora fatal 
del éxámén, de un alumao que se pré-
Senta< pez» al mismo. 
Aquí el primer personaje estará a car-
go de don Juan Muñoz Avilés. 
Y como final, se pondrá en escena, un 
cuadro de la zarzuela «Alma de Dios», 
titulado «El Vagabundo», del maestro 
Serrano, y en el que cantará un repu-
tadísimo barítono de la localidad, al cual 
daremos a conocer más adelante. 
He aquí, el programa que se propone 
llevar ésta simpática Agrupación al 
Salón Rodas, el dia 7 del próximo mes 
de Diciembre, en el que yo les deseo el 
más seguro éxito, pero para no ser aven-
turado no me atrevo a augurárselo. 




que ha de ejecutar la Banda Municipal 
hoy domingo, de tres a cinco de la^ 
tarde, en el paseo de la República. 
1.* Pasódoble «Sediies», por R 
Aliosa. 
2* Pericón «Alma criolla», po r j . 
Ivern. 
3. ° «Serenata Española», por C. M . 
Ruchcr. 
4. * fantasía de la zarzuela «La corte 
Faraón», por V. Lleó. 
6.* Pasódoble «El Portichuelo», por 
}. Ortega. 
11 É r a l e s ea el 
Un programa doble de gran categoría: 
MI DEBILIDAD 
I » mejor opereta de la Fox, por Lílían 
Harvey; y 
LA C A L L E 
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1621.—Se puso la primera piedra de la 
nueva ermita de San Cristóbal de Antequera, 
en siüo llano, pues la que estaba en el monte 
se arruinó. Puso la piedra el licenciado Morón, 
racionero de la Colegial. 
20 NOVIEMBRE 
1525.—El provisor don Bernardino de 
Contreras aprobó las Const tuciones de la 
Cofradía que con el título del Santo Arcángel 
se fundó en la ermita de San Miguel de An* 
tequera, que poco antes debió edificarse por 
los hermanos Miguel en el Arrabal. 
1596.—El Patriarca de ^ lejandría, nuncio 
de los Reinos de España, señor Camilo Can-
tano, aprobó las Constitucioues de la Co-
fradía de la Humildad de Cristo y Oración 
del Huerto, de Antequera, que se veneraba 
en el convento de los Mínimos y cuya imagen 
los cofrades sacaban en procesión el Miércoles 
Santo. 
1893.—El alcalde de Archídona don Luís 
Naranjo, el diputado don Miguel Sánchez 
Lafuente, el rector de los Escolapios padre 
Gil González, el juez señor Opellt y otras 
personalidades, dirigieron una circular al 
pueblo de Archidona al objeto de que con-
tribuyesen con sus donativos a favor de los 
soldados enfermos y heridos que regresaban 
de Filipinas y Cuba. La mitad de lo recaudado 
sería para ingresarle en la suscripción de 
El Imparcial y la otra para los soldados 
archidoneses. 
1910.—Comenzó a publicarse en Antequera 
el semanario político, literario y de interés 
Íreneral, El Liberal. Entre sus redactores íguraban los señores Timonel (F), Fernández 
Carrero y Fernández (Benito). 
21 NOVIEMBRE 
1601.—El padre Melchor Gadea, provincial 
de los Jesuítas, visitó el Colegio de la Orden, 
de Antequera, y cstitp qv !a casa del 
Coso Viejo era soi otras mala* 
condiciones, dió licencia para que buscases 
nueva casa. Autorizó para buscarla al padre 
Andrés de Soria. 
22 NOVIEMBRE 
1568.—El Cabildo de Antequera, teniendo 
en cuenta los méritos del ínclito sevillano j 
poeta Francisco de Medina, lo nombrd 
preceptor de Latín, cátedra que desempeñaba 
ya en la Universidad de Osuna. 
1609.—El jurado de Anteque^ a don Felipe 
Martía y su esposa doña Luisa de Medina, 
hicieron testamento ante el escribano Felipe 
Muñoz, donando a la CompañíJ de fesús 
28,000 ducados para ayudar a su fundación, 
aunque reservándose el usufructo. 
1613.—Los frailes capuchinos Fray Severo 
{ de Lucena, Fray José de Linares y otros, habían 
obtenido como base de su fundación en An-
tequera la ermita de Nuestra Señora de la 
Cabeza, pero en este día la ciudad les cedió 
terrenos amplios para que los cercaran y 
fundasen iglesia y clausura. 
24 NOVIEMBRE 
1579.—El canónigo de Málaga Dr. JoMte 
Zawbrana, visitador de U diócesis por cf 
obispo don Francisco Pacheco, aprobó las 
Constituciones de la Cofradía de la ermita 
de Santa Lucía, de Antequera. 
1880.~LosscvÍlíanos ofrecieron un banquete 
al ilustre antequerano don Francisco Romero 
Robledo, quien pronunció un discurso político 
muy aplaudido. 
25NOVI 
. *JJO —Marió en Madrid, siendo general de 
la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios, 
el antequerano Fray Diego Bermúdez. Fué 
notable escritor, músico y prior de lo» 
eonvento* de Porcuna, Constantína y Madrid, 
en éste hasta el año 1698, en que se le elegió 
secretario de la Orden. Para el Generalato se 
le designó tres años después. 
{Extractadas de los Anales de Ante» 
quera y Archidona, por don Narciso Díaz 
de Escovar). 
E L BOU mi E N T E Q U E * A 
E D I C T O 
Don Jesús del Pozo Herrera, alcalde 
constitucional de esta ciudad. 
Hago saber: Que según dispone el 
articulo 69 del Reglamento provisional 
de movilización del Ejército, todos !os 
propietarios de ganado caballar, mular, 
asnal y bovino, como asííaismo los de 
carruajes de tracción animal, automó-
viles, motocicletas y bicicletas, están 
obligados a presentar declaración antes 
del día 15 de Diciembre próximo, del 
número de cabezas de ganado y carrua-
jes de tracción animal o mecánica que 
posean. 
Los que no presenten las expresadas 
declaraciones en el referido plazo o 
cometan falsedades al hacerla, serán 
sometidos a la requisición, si hubiera 
lugar a ella, en primer lugar y sin deíe-
cho a indemnización, y además serán 
castigados con multas de véiiiíítíiiico a 
quinientas pesetas, graduafelea aégún la 
cédula, multas que se doblarán caso de 
reincidencia. 
L^s declaraciones serán presentadas 
en las Oficinas de Sficretaria de este 
Excmo. Ayuntamiento durante las horas 
de oficina (11 a 13). 
Lo que en cumplimiento del referido 
artículo se hace público para general 
conocimiento. 
Antequera 21 de Noviembre de 1934. 
Jesús del Pozo 
S - A X Ó N R O D A S 
Hoy y a las dos y media, fandón in-
fantil con regalos: 
Una auentura en el iren 
en español, por Rickrdito. 
Cazador cazado 
T a m o alrarása el Atlántico 
Noticiario Fox 
BUTACA, 0.40 
A las cinco de la tarde, 
TORERO fl Lft FUERZI1 
MONÓLOGOS 
para señoritas y caballeros, propios para re-
presentarse en veladas, escuelas y salones de 
tertulias particulares. Veinte títulos diferentes. 
Precio de cada ejemplar 0.50 céntimos. En 
cada pedido de 20 se rebaja el diez por ciento. 
Los pedidos, con el importe por giro postal 
o en sellos de correos de 30 céntimos, a la 
Real Academia de Declamación, o en calle 
de Zorrilla número 2.—MALAGA. 
Primero resistencia, 
espués sabiduría. 
Sí quiere íegor a sus 
hijos un porvenir hala-
güeño# vitalice su son* 
gre y equilibre sus ner-
vios y cerebro con el 
reconstituyente 
HIPOFOSFÍTOS SALUD 
eficaz y rápido contra 
Inapetencia, Debilidad, Raquitismo 
Su empleo está fnciicoclo 
lo mismo en verano que en invierno. 
Aprobado por la Academia de Medicina 
Ho se vende o granel. 
S U C E S O S 
SUICIDIO 
En la mañana del miércoles apareció 
pendiente de un olivo, próximo a la 
vía férrea y en las inmediaciones de la 
finca El Cañuelo, ci cadáver de un 
hombre. Avisado el Juzgado de Ins-
trucción por el guarda jurado del par-
tido de Plnillos José Varo Bautista, se 
personaron en el lugar del hallazgo el 
juez señor Cabezas, acompañado del 
habilitado señor Bernal y como forense 
suplente el médico don Luis Cortés, 
quienes realizaron las diligencias opor-
tunas, siendo reconocida !a víctima por 
los vecinos Antonio Carmona Paradas 
y Manuel Ríos Navarro, quienes dijeron 
que se trataba del dueño de un esta-
blecimiento situado en calle San Pedro. 
Comunicada la triste noticia a la 
familia del interfecto, se supo que éste 
se llamaba Juan Aguilar Pérez, de 54 
años, natural de Árchidona desde dond« 
vino hace unos meses tomando en 
traspaso el establecimiento referido. 
Como la noche anterior ai suceso, 
contra su costumbre de retirarse tem-
prano, no fué a dormir a su domicilio, 
&ito en la Acera Alta, sus hijos estu-
vieron realizando averiguaciones supo-
niendo hubiera podido marchar a Car-
táoj^l psra efectuar algunas compras, 
encontrándose después con la des-
agradable noticia de queel infortunado 
había puesto fin a sus dias, sin que la 
familia, según dice, pueda sospechar 
los motivos que a ello le impulsaran, 
como no sean los de tropezar condi-
ficultades económicas en su negocio. 
La autopsia le fué practicada ai 
cadáver, por los médicos señores Cortés 
y Morales. 
RECLAMADOS 
Cumpliendo orden del Juzgado de 
Instrucción, por la Policía gubernativa 
fué detenido e ingresado en la Cárcel, 
Francisco Burruecos Fernández (a) 
Piilabichos, que tiene que cumplir 
sanción que le ha sido impuesta por 
estar incurso en la ley de Vagosfy 
Maleantes. 
También ha sido puesto a dispo-
sición del Juzgado del distrito de la Ala-
meda, de Málaga, que le tiene procesado 
por robo, José Romero Lozano, el cual 
se encuentra hospitalizado en ésta por 
reciente accidente, a consecuencia del 
cual le fué amputada una pierna. 
HURTOS DE ACEITUNAS 
El cabo don José Egea Jiménez y 
guardias segundos Francisco del Arca, 
Manuel Becerra, Juan Morente y Sal-
vador Romero, del puesto de ta Guardia 
Civil en Humilladero, tenían montado 
un strvicio para sorprender a algunos 
ladrones de aceitunas.yen la madrugada 
del día 20 sorprendieron a Antonio 
Gómez (a) Garbanzo, Francisco Oálvez 
(a) Nonlto y Fernando Rodríguez (a) 
el Forastero, los cuales en dos caba-
llerías mulares y una asnal llevaban 
250 kilos de aceitunas, y confesaron 
que noches antes habían hurtado 350 
kilos más, todas del lugar denominado 
el Puntal, y propiedad de don Gaspaí" 
Cortés Navarro. 
Los detenidos, con el fruto que 
